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共同学習会のご案内 
第４２回 日時：１０月２６日（火） （１４時４０分 ～１６時１０分） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
         講師：青野 透（大学教育開発･支援センター） 
題目：「学生実態調査について その２」 
本学イーラーニング研究会と第４３回共同学習会との第２回合同研究会 
日時：１０月２８日（木） （１６時２０分 ～１７時５０分） 
         場所：角間キャンパス総合メディア基盤センター2階 プレゼンテーション室 







































































考えている。田崎先生の取組は、一つの答えを与えているように思える。 （文責 西山） 
